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В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
Анотація. Подано аналіз доктринального забезпечення зовнішньої політики США в
контексті енергетичних інтересів країни. Серед офіційних документів, що визна-
чають мету та напрямки зовнішньої політики Сполучених Штатів у цілому та
енергетичної політики зокрема, особливе місце посідають Стратегічні плани з
міжнародних справ Державного департаменту США. Аналізуються Стратегічні
плани з міжнародних справ Державного департаменту Сполучених Штатів
(2004—2009 рр., 2007—2012 рр., 2011—2016 рр., 2014—2017 рр.) за часів адмініст-
рацій Дж. Буша-молодшого та Б. Обами. Відзначено, що в кожному зазначеному
документі перелік закріплених стратегічних цілей США в галузі як міжнародних
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справ, так і енергетичної безпеки зазнає змін відповідно до зовнішніх викликів та
можливостей Сполучених Штатів. Доведено підвищення рівня розробки енергетич-
ного питання в діючому Стратегічного плані на 2014—2017 рр. як прояв надання
енергетичним інтересам США високої значущості та актуальності, а також збі-
льшення ролі енергетичного фактору в міжнародних відносинах.
Ключові слова: Державний департамент США, Стратегічний план з міжнародних
справ США, Бюро енергетичних ресурсів, енергетичні інтереси, енергетична без-
пека.
Аннотация. Представлен анализ доктринального обеспечения внешней политики
США в контексте энергетических интересов страны. Среди официальных докуме-
нтов, которые определяют цель и направления внешней политики Соединенных
Штатов в целом и энергетической политики в частности, особое место занимают
Стратегические планы по международным делам Государственного департамента
США. Анализируются Стратегические планы по международным делам Государст-
венного департамента Соединенных Штатов (2004—2009 рр., 2007—2012 рр., 2011—
2016 рр., 2014—2017 рр.) периода администраций Дж. Буша-младшего и Б. Обамы.
Отмечено, что в каждом документе список закрепленных стратегических целей
США в сфере как международных дел, так и энергетической безопасности подвер-
гается изменениям в соответствии с внешними вызовами и возможностями Сое-
диненных Штатов. Доказано повышение уровня разработки энергетического воп-
роса в действующем Стратегическом плане на 2014—2017 гг. как проявление пре-
доставления энергетическим интересам США высокой значимости и актуальнос-
ти, а также увеличения роли энергетического фактора в международных отно-
шениях.
Ключевые слова: Государственный департамент США, Стратегический план по
международным делам США, Бюро энергетических ресурсов, энергетические инте-
ресы, энергетическая безопасность.
Abstract. It is given analysis of the doctrinal ensuring of the US foreign policy in the
context of the energy interests of the state. Among official documents, dealt with definition
of the aim and dimensions of a foreign policy of the United States in general and energy
policy in particular, a special place is given to the Strategic Plans for International Affairs
of the State Department of the USA. There are analyzed Strategic Plans for International
Affairs of the State Department of the USA (the years 2004—2009, 2007—2012, 2011—
2016, 2014—2017)during George. W. Bush and Barack Obama’s administrations. It is
revealed that in each document the list of the stated strategic goals in the sphere of
international affairs and energy security spheres is being changed according to the
external challenges and opportunities of the United States. The article proved that the
energy dimension in the current U.S. Strategic Plan for 2014—2017 years has been
enhanced as a reflection of political relevance and significance of energy interests of the
USA and the increasing of energy factor in the international relations.
Key words: The United States Department of State, Unites States Strategic Plan for
International Affairs, Bureau of Energy Resources, energy interests, energy security.
Постановка проблеми. Питання енергетичної безпеки завжди відзначалось
нагальністю у порядку денному, що виносилось на розгляд світової спільноти.
Особливої ваги енергетичний чинник набув в умовах глобалізаційних зрушень,
посилення взаємозалежності між країнами, появи нових центрів сили. Напрями
реалізації політики США в контексті забезпечення енергетичних інтересів про-
диктовані положеннями доктринальних документів, які піддаються коригуван-
ню через вплив зовнішнього середовища. Стратегічні плани з міжнародних
справ є одними із основних офіційних документів, дослідження яких надасть
змогу осягнути еволюцію орієнтирів енергетичної політики США.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Еволюція зовнішньополітичної
доктрини Сполучених Штатів Америки була відображена в роботах О. Богату-
рова, О. Іванова, А. Торкунова, А. Уткіна, П. Циганкова, З. Бжезинського,
Г. Кіссінджера, Дж. Сороса. Базові принципи та напрями зовнішньої політики
США в основних доктринальних документах розглядають сучасні українські вчені
І. Дудко, Д. Лакішик, О. Оборський, Є. Макаренко, Н. Ржевська, С. Толстов.
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З точки зору безпекових, військових і геополітичних аспектів зовнішньопо-
літичні доктрини США за президентства Дж. Буша-молодшого та Б. Обами ви-
вчені детально. Однак ґрунтовного дослідження вимагають стратегічні орієнти-
ри зовнішньої політики США в контексті забезпечення енергетичної безпеки.
Мета статті. Метою статті є аналіз Стратегічних планів з міжнародних
справ Державного департаменту США (2004—2009 рр., 2007—2012 рр., 2011—
2016 рр., 2014—2017 рр.) як одних із основних доктринальних документів і ви-
окремлення в них енергетичних орієнтирів зовнішньої політики країни.
Основні результати дослідження. Одним із основних офіційних докумен-
тів, що виступає орієнтиром зовнішньої політики США, є Стратегічний план з
міжнародних справ, за вироблення якого несе відповідальність Державний де-
партамент. Перше видання зазначеного документу було презентоване у лютому
1999 р. у якості невід’ємної частини процесу стратегічного планування міжна-
родних зв’язків.
Основні доктринальні документи — Стратегія національної безпеки та Стра-
тегічний план з міжнародних справ — виступають достатньо тотожними викла-
дами глобальної стратегії США, що розглядають зовнішні справи з різних перс-
пектив [1]. Відмінність документів полягає в такому: якщо Стратегія національ-
ної безпеки виокремлює пріоритети адміністрації в термінах політики та її ін-
струментах, що використовуються для ліквідації основних загроз національній
безпеці США, то Стратегічний план з міжнародних справ виробляє комплексне
бачення національних інтересів держави, охоплює стратегічні цілі США на
міжнародній арені та діяльність дипломатичних установ за кордоном.
Упродовж аналізованого періоду часів адміністрацій Дж. Буша-молодшого
та Б. Обами Державний департамент оприлюднив чотири Стратегічних плани з
міжнародних справ, розрахованих на 2004—2009 рр., 2007—2012 рр., 2011—
2016 рр. і 2014—2017 рр. Кожний Стратегічний план містить структурований пе-
релік стратегічних цілей і завдань по їх досягненню, які варіюються, доповню-
ються та уточнюються у певному конкретному документі.
Так, Стратегічний план з міжнародних справ на 2004—2009 фінансові роки
під назвою «Безпека, демократія та процвітання» утверджує такі стратегічні ці-
лі: досягнення миру та безпеки; поширення сталого розвитку та глобальних ін-
тересів; сприяння міжнародного порозуміння; посилення дипломатичних і про-
грамних можливостей. Кожна стратегічна ціль документу розкривається через
ідентифікацію і тлумачення завдань по її досягненню та підпорядкована загаль-
ній місії держави — «Створення більш безпечного, демократичного, процвіта-
ючого світу на користь громадян США та міжнародного співтовариства» [2].
Видання Стратегічного плану на 2007—2012 фінансові роки під назвою
«Трансформаційна дипломатія» постулює про перехід США від пасивного спо-
глядання до активного залучення та управління світовими процесами. Відпові-
дно до Стратегічного плану Державного департаменту й Агенції з міжнародно-
го розвитку стратегічні цілі американської дипломатії представлені сімома
пунктами, кожен із яких має уточнюючі підпункти: досягнення миру та безпе-
ки; сприяння справедливому та демократичному управлінню; інвестування в
людей; підвищення економічного зростання та добробуту; надання гуманітарної
допомоги; сприяння міжнародному взаємопорозумінню; посилення консульсь-
кої служби та управлінських здібностей.
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Усі стратегічні завдання Плану на 2007—2012 рр. корелюються із завдання-
ми Стратегії національної безпеки 2006 р. Більше того, в оновленому Плані
представлені не тільки стратегічні пріоритети на зазначений період, але для ко-
жної цілі виокремлені ключові партнери та зовнішні фактори, які можуть впли-
вати на досягнення цих задач. Також Стратегічний план діяльності структуру-
ється відповідно до регіональних пріоритетів.
Варто зазначити про широке висвітлення питання енергетичної безпеки
США в Стратегічному плані з міжнародних справ на 2007—2012 рр. Доку-
мент закріплює зобов’язання посилити енергетичну безпеку США та світу
шляхом: заохочення відкритих, прозорих, інтегрованих та диверсифікованих
енергетичних ринків; підтримання інвестицій у сектор енергетики для роз-
ширення доступу до вуглеводнів і підвищення економічного зростання; роз-
робки чистих та енергоефективних технологій [3]. Закріплюється намір Спо-
лучених Штатів інтенсифікувати співробітництво з ключовими виробниками
та збільшувати інвестиції в енергетичну сферу країн світу, багатих на енерго-
ресурси.
Стратегічний план визнає гостру необхідність формувати політику, яка буде
в змозі зміцнити енергетичну безпеку, ураховуючи такі виклики, як зриви в
енергопостачаннях через урагани в США, зриви поставок російського природ-
ного газу, внутрішній конфлікт у Нігерії тощо. Дипломатичні зусилля Сполуче-
них Штатів у підтримці ідеї трубопроводів для Каспійської нафти та природно-
го газу обумовлюються можливістю диверсифікації енергетичних постачань по
всьому світові.
Цілі Стратегічного плану з міжнародних справ на 2011—2016 рр. значно
розширюють попередні, виступаючи більш всеохоплюючими та розгорнутими.
Так, автори документу серед стратегічних цілей зовнішньої політики США на
прогнозований період виділяють: протидія загрозам Сполученим Штатам і між-
народному правопорядку; ефективне управління перехідним періодом у фрон-
тових країнах; розвиток і підтримка ряду заможних, стабільних і демократич-
них держав; забезпечення гуманітарної підтримки та зменшення наслідків від
катастроф; забезпечення процвітання США шляхом економічної дипломатії;
поширення інтересів США та універсальних цінностей через публічну дипло-
матію; створення економічно активного населення ХХІ століття [4].
Очевидним у зазначеному плані на 2011—2016 рр. є зміщення акцентів у зо-
внішній політиці США з військової міці на економічний потенціал країни, що є
характерним і для Стратегії національної безпеки 2010 р.
У рамках дослідження ролі Державного департаменту США в сфері забезпе-
чення енергетичних інтересів доцільним є розгляд діяльності Бюро енергетич-
них ресурсів. Бюро енергетичних ресурсів виступає спеціальним органом у ра-
мках Державного департаменту США, призначеним для інтеграції інтересів
енергетичної безпеки та енергетичної дипломатії до зовнішньої політики краї-
ни. Формування зазначеного відділу було анонсоване 14 жовтня 2011 р. тодіш-
нім Держсекретарем Хіларі Клінтон, що засвідчило про надання особливого
значення ролі енергетики в зовнішній політиці США.
Ключовими цілями Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту
США стали встановлення міцних дипломатичних відносин із ключовими виро-
бниками і споживачами енергії, підтримка стабільної та безпечної глобальної
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енергетичної економіки та відповідальність за важливі зміни на ринках природ-
ного газу [5].
На думку американських журналістів, шляхом створення Бюро енергетичних
ресурсів Х. Клінтон мала на меті «перенаправити внутрішній енергетичний бум
країни в русло геополітичного інструменту для просування американських ін-
тересів закордоном» [6]. Варто додати, що Бюро енергетичних ресурсів викону-
ватиме роль знаряддя зовнішньої політики й у разі допомоги іншим країнам до-
лати залежність від традиційних постачальників енергії.
Вирізняється серед документів з точки зору ґрунтовності дослідження енер-
гетичної безпеки Стратегічний план з міжнародних справ на 2014—2017 фінан-
сові роки. План Державного департаменту вирізняє такі п’ять стратегічних ці-
лей: зміцнення економічних досягнень і позитивного економічного впливу
США; посилення впливу зовнішньої політики Сполучених Штатів на стратегіч-
ні виклики; переорієнтація світу на модель розвитку з низьким рівнем викидів
парникових газів і стійким кліматом із одночасним розширенням глобального
доступу до стійкої енергетики; захист провідних інтересів США шляхом поши-
рення демократії та прав людини; вдосконалення дипломатичної служби.
Автори документу зазначають, що зміна клімату та енергетики є неминучою
загрозою як для інтересів США, так і для глобальної економіки. І завдання Спо-
лучених Штатів — очолити світ у масштабній боротьбі проти зміни клімату.
Для реалізації такої амбітної цілі зусилля США будуть направлені на зниження
викидів парникових газів і допомогу іншим суспільствам втілити плани подо-
лання наслідків зміни клімату. Зазначені ініціативи будуть запроваджуватись
через механізм міжнародних переговорів стосовно змін клімату та співпраці з
ключовими країнами та регіонами.
Із метою підвищення рівня енергетичної безпеки та доступу до чистої енер-
гетики США взяли на себе зобов’язання стимулювати підвищення енергетичної
ефективності, заохочувати реформи в управлінні енергетичним сектором, по-
кращувати доступ до енергетики, сприяти стійким національним і регіональним
енергетичним ринкам, залучати більший обсяг приватного та публічного фінан-
сування в галузь [7].
Останнє є свідченням надзвичайного зростання ролі енергетичного фактора
у зовнішній політиці країни. Зокрема, від 2014 р. мова могла б іти й у вимірі
світової та регіональної енергетичної безпеки на тлі імперської політики РФ у
Європі — тенденції, що знайшла висвітлення в інших документах вищого дер-
жавного (президентського) рівня, насамперед «Стратегії національної безпеки»
США від лютого 2015 р. [8].
Висновки. Стратегічні плани з міжнародних справ Державного департамен-
ту США покликані сконструювати загальне бачення намірів країни по досяг-
ненню безпечного, процвітаючого та демократичного світу для американців. У
кожному зазначеному документі закріплені стратегічні цілі США в галузі між-
народних справ, перелік яких зазнає змін відповідно до зовнішніх викликів і
можливостей.
Варто зазначити, що якщо в Стратегічному плані на 2004—2009 рр. питання
забезпечення енергетичних інтересів не висвітлюється навіть дотично, то вже в
наступному документі на 2007—2012 рр. енергетичний фактор є одним із домі-
нуючих. Стратегічний план з міжнародних справ на 2011—2016 рр. відрізняєть-
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ся зниженням ступеню зацікавленості у дослідженні питання енергетичної без-
пеки. І навпаки: Стратегічний план з міжнародних справ на 2014—2017 рр. ха-
рактеризується бумом у висвітленні енергетичних цілей країни на прогнозова-
ний період як відображення надзвичайного зростання енергетичного фактора у
зовнішній і безпековій політиці Сполучених Штатів.
Подальшого дослідження потребуватимуть інші офіційні документи, що ле-
жать в основі втілення зовнішньої політики США в контексті забезпечення ене-
ргетичних інтересів: Стратегічні плани Департаменту енергетики США, «План
безпечного енергетичного майбутнього» 2011 р., «Президентський план дій у
зв’язку зі зміною клімату» 2013 р., Стратегія національної безпеки та Військові
стратегії від 2015 р. та інші.
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СТАНОВЛЕННЯ ІНІЦІАТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
«ПІВНІЧНИЙ ВИМІР»
Анотація. Аналізується процес становлення та початковий період функціонуван-
ня ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до
вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними авто-
рами. Пояснено особливість процесу військово-політичного регіонального будівницт-
ва, однією зі складових якого виступає ініціатива, що об’єднала на партнерській ос-
нові доволі різні за своїм розвитком країни Північної Європи, Балтії та РФ.
Висвітлено проблеми, які постали перед країнами, що увійшли до «Північного вимі-
ру», та засоби їх подолання шляхом консультацій, а також розуміння необхідності
знаходження консенсусу у вирішенні спірних питань. Наголошено на різних очіку-
ваннях та меті кожної країни щодо утворення та переваг, які вони отримали спів-
працюючи у «Північному вимірі». Зазначено, що ініціатива не постала як організація
у класичному розумінні цього слова, але не дивлячись на критику, яка лунала на її
адресу, вже на початковому етапі існування діяльність її суб’єктів була скоордино-
вана таким чином, щоб максимально ефективно використати їх ресурс для по-
кращення розвитку регіону.
Ключові слова: Європейський Союз, «Північний вимір», Північна Європа, співпраця.
Аннотация. Анализируется процесс становления и начальный период функцио-
нирования инициативы Европейского Союза «Северное измерение». Определяются
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